
























































































































Headline Bersih 5 jejas, lumpuhkan ekonomi
MediaTitle Berita Minggu
Date 20 Nov 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 12 ArticleSize 266 cm²
AdValue RM 9,134 PR Value RM 27,402
